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Graduated philosophy and 
religious sciences from the 
Faculty of philosophy of the 
society of jesus in zagreb. 
she is at the postgraduate phd 
study of literature, performing 
arts, Film and Culture at the 
Faulty of Humanities and 
social sciences in zagreb, 
and attends Women’s studies 
at the Centre for Women’s 
studies in zagreb. Her research 
interest is based on theoretical 
and interdisciplinary fields of 
contemporary art, film and 
photography, with the focus 
on the intersection between 
reality and fiction. she practices 
experimental photography, 
writes, and occasionally works 






rođena u zenici (biH). 
diplomirala povijest umjetnosti 
pri akademiji likovnih umjetnosti 
sveučilištu u beču i ekonomiju 
na bečkom sveučilištu 
ekonomije i poslovanja. od 
2011. radi kao znanstvena 
suradnica u Kontaktu, 
umjetničkoj zbirci erste grupe 
i u erste fondaciji. trenutno 
je stipendistica austrijske 
akademije znanosti (doC-team) 
na akademiji likovnih umjetnosti 
u beču (Institut za umjetnost i 
arhitekturu) i priprema doktorat 
na temu „umjetnici zvuka kao 
urbani planeri – pogled na 
suradnju između umjetničke i 
urbane prakse“. kurirala je niz 
izložbi, poput „zajedničko koje 
više ne postoji“ (künstlerhaus, 
2012.) ili „promijeni prošlost_
oblikuj sadašnjost“ (bosansko 
nacionalno kazalište, 2013.).
-








umjetnosti na Filozofskom 
fakultetu sveučilišta u 
zagrebu i magistrirala na 
programu management 
and education sveučilišta 
u maastrichtu, nizozemska 
(Arts and Heritage: Policy). 
djeluje kao nezavisna 
kustosica, a povremeno piše 
za Zarez. članica je hrvatske 





diplomirala filozofiju i religijske 
znanosti na Filozofskom 
fakultetu družbe Isusove u 
zagrebu. trenutno pohađa 
poslijediplomski doktorski 
studij književnosti, izvedbenih 
umjetnosti, filma i kulture 
na Filozofskom fakultetu u 
zagrebu i ženske studije pri 
zagrebačkom Centru za ženske 
studije. Istražuje teorijska i 
interdisciplinarna područja 
suvremene umjetnosti, 
filma i fotografije kroz optiku 
presijecanja stvarnosti i fikcije. 
bavi se eksperimentalnom 
fotografijom, piše teorijske 
tekstove i povremeno radi kao 
autorica filmskih foršpana za 
kino i televiziju.
born in zenica, bosnia and 
Herzegovina. Graduated art 
History from the university of 
vienna, the academy of Fine 
arts and economics from the 
vienna university of econimcs 
and business. since 2011 has 
been working as a research 
associate in the Kontakt, the 
art Collection of the erste 
Group and erste Foundation. 
Currently holds scholarship of the 
austrian academy of sciences 
(doC-team) at the academy of 
Fine arts in vienna (Institute for 
art and architecture). Her phd 
thesis is titled “sound artists as 
urban planners – a look at the 
Cooperation between artistic and 
urban practices”. she has curated 
numerous exhibitions such as “the 
Common Which no longer exists” 
(künstlerhaus, 2012) or “retouch 
the past_shaping the presence” 
(bosnian national theater, 2013).
Graduated art History from 
the Faculty of Humanities 
and social sciences, 
university of zagreb, 
and received ma at the 
programme “management 
and education” from the 
university in maastricht, 
netherlands (arts and 
Heritage: policy). she works 
as a free-lance curator, and 
occasionally publishes in the 
magazine “zarez”. she is a 
member of Croatian section 
of aICa. she lives in zagreb. 
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Graduated artHistory and 
textile design from the 
university of zagreb. she 
works as a free-lance art 
critic and curator, and is also 
engaged in editorial work.
Graduated art History and 
Italian language and literature 
from the Faculty of Humanities 
and social sciences in zagreb 
(1973). ma title received 
in 2004 with the thesis on 
photography. she worked 
as an art critic since 1973 for 
television, radio, newspapers 
and magazines, exhibition 
catalogues, etc. she has 
published a number of papers, 
including monographs of 
the photographers ljudevit 
Griesbach, đuro Griesbach 
and alojz orel, as well as 
photography monographs 
“Women photographers” 
and “Croatian anti-War 
photography” (co-edited with 
rhea Ivanuš). she is the author 
of the international conceptual 







umjetnosti i tekstilni dizajn na 
sveučilištu u zagrebu. radi 
kao free-lance likovni kritičar 






gOr a N 
bU da N Ec 
-
prediplomski studij povijesti 
umjetnosti i komparativne 
književnosti završio na 
Filozofskom fakultetu 
sveučilišta u zagrebu (2008.), 
titulu magistra struke povijesti 
umjetnosti stekao 2010. radom 
Povijest hrvatske akcionističko-
performerske umjetnosti. 
područje interesa vezano 
uz modernu i suvremenu 
umjetnost, avangardnu i 
postmodernu književnost 
i kazalište te kulture 
izvaneuropskih civilizacija.
-
br a N K a 
hLEv NJa K
-
diplomirala povijest umjetnosti 
i talijanski jezik i književnost 
pri Filozofskom fakultetu 
sveučilišta u zagrebu (1973.), 
gdje je 2004. magistrirala s 
temom fotografije. objavljuje 
likovne kritike od 1973. na 
televiziji, radiju, u novinama 
i časopisima, katalozima 
izložbi i dr. objavila niz 
radova među kojima su i 
fotomonografije ljudevita 
Griesbacha, đure Griesbacha, 
alojza orela, Fotografkinje, 
Hrvatska antiratna fotografija 
(s rheom Ivanuš). autorica 
je međunarodne problemske 
fotografske izložbe „od miga 
do micanja“. 
ba in art History and 
Comparative literature at the 
Faculty of Humanities and 
social sciences, university 
of zagreb (2008), and ma in 
art History (2010) with the 
thesis History of croatian 
Action-Performance Art. His 
interests are modern and 
contemporary art, avant-garde 
and postmodern literature 
and theatre, as well as non-
european cultures. 
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ekonomistica (ba) i 
sociologinja (ma), rođena u 
Győru (mađarska). Interes za 
društvene znanosti, osobito 
sociologiju i regionalne 
studije, proširen je na 
sveučilištu loránd eötvös 
(budimpešta) i na sveučilištu 
István széchenyi (Győr). radi 
kao mlađa istraživačica na 
Institutu za sociologiju pri 
mađarskoj akademiji znanosti 
(2009.–2012.). studentica je 
na doktorskom programu 
vienna technical university 
i stipendistica austrijske 
akademije znanosti (doC-
team). aktualna istraživačka 
tema „umjetnik kao urbani 
planer – društveno-znanstveno 
istraživanje“ (2012.–2015.) 
vezana je uz pitanje javnog 
prostora. 
-
SzILv I a 
KOvác S
-
economist ba, sociologist 
ma, born in Győr (Hungary). 
Interests to social sciences, 
particularly to sociology 
and regional studies were 
extended at loránd eötvös 
university (budapest) and 
István széchenyi university 
(Győr). she is junior researcher 
at the Institute for sociology 
of the Hungarian academy 
of sciences (2009–2012). 
phd-student at the vienna 
technical university, and 
a recipient of a doC-team 
scholarship of the austrian 
academy of sciences. Current 
research topic “the artist 
as urban planner – a social 
science research” (2012–
2015) is related to public space 
issues.
Graduated art History from 
the Faculty of philosophy in 
belgrade. also studied at 
the Conservation of Cultural 
Heritage programme at the 
Faculty of philosophy in udine. 
the author of different projects 
in the field of heritology, which 
are aimed at preserving literary 
heritage through visual arts, 
as well as the author of several 
art catalogues, reviews and 
critiques. 
diplomirala povijest umjetnosti 
na Filozofskom fakultetu u 
beogradu. pohađala studij 
konzervacije kulturnih dobara 
na Filozofskom fakultetu u 
udinama. autorica je projekata 
iz područja heritologije, kojima 
se njeguje književna baština 
putem likovnosti. autorica je 
nekoliko likovnih predgovora, 
recenzija i osvrta.
-
SNJEŽ a Na 
K aUzL a r Ić
-
Film director, art producer 
and writer, author of 
interdisciplinary, theatre 
and film projects in europe, 
south africa and asia. He 
was the curator of Croatian 
contemporary art at the 
Iberoamericano Festival in 
Columbia. He worked at the 
director of zagreb Youth 
theatre until 2000. In 2001 
he became the director of 
KantunArt, and in 2007 of the 
festival of contemporary art 
MaxArtFest. He wrote several 
plays published in Croatia and 
Italy. He has been publishing in 
the magazines “Croatian Film 
review” (Hrvatski filmski 
ljetopis) and “zarez”. 
redatelj, umjetnički 
producent i pisac, autor 
interdisciplinarnih, kazališnih 
i filmskih projekata u europi, 
južnoj americi i aziji. selektor 
hrvatske suvremene umjetnosti 
na Festivalu Iberoamericano u 
kolumbiji. ravnatelj zkm-a 
do 2000. i KantunArta od 
2001., umjetnički direktor 
festivala suvremene 
umjetnosti MaxArtFest od 
2007. autor dramskih tekstova 
objavljenih u Hrvatskoj i 
Italiji. stručne tekstove 
objavljuje u Hrvatskom 
filmskom ljetopisu i Zarezu.
-
LEO 
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theorist, curator and lecturer 
at the department of theory 
of art at the academy of Fine 
arts in zagreb. author of the 
following books: contexts 
(meander, zagreb, 1997), 
codes of identity (meander, 
zagreb, 2001), Edita Schubert 
(Horetzky, zagreb, 2001), 
relations of the reality 
(meander, zagreb, 2007), 
inventing Yourself: Gorki 
Žuvela (Glyptotheque, zagreb, 
2009), Anonimalia: normative 
Discourses and self-
presentation of the women 






kuturologinja, ma. rođena 
je u bludenzu (austrija), 
studirala englesku i američku 
književnost, kulturu i film na 
sveučilištu u Innsbrucku 
(austrija) i na sveučilištu 
Charles de gaulle u lilleu 
(Francuska). radi u ludwig-
boltzmann Institutu za povijest 
i društvo  u beču. stipendistica 
austrijske akademije znanosti 
(doC-team) na akademiji 
likovnih umjetnosti u beču 
(Institut za umjetnosti i 
arhitekturu). doktorski rad 
pod nazivom „Izlazak na ulicu 
– film u javnom prostoru“ bavi 
se ulogom filma kao urbane 
prakse. Istraživački interesi: 
urbana kinematografija, 
efemeralni film, vizualna 
povijest, multiosjetilni diskursi 
arhitekture i filma. 
-
SUz a Na 
M a rJa N Ić
-
radi u Institutu za etnologiju 
i folkloristiku u zagrebu, gdje 
ostvaruje interese za mitske teme 
u usmenoj književnosti, kulturnu 
animalistiku te antropologiju 
kazališta/performansa. 
trenutno je članica uredništva 
časopisa Treća: časopis 
Centra za ženske studije i 
dvotjednika Zarez. Godine 
2005. u nakladi md objavila je 
knjigu „glasovi Davnih dana: 
transgresije svjetova u krležinim 
zapisima 1914–1921/22.“. 
kourednica je zbornika 
radova Kulturni bestijarij (2007.) 
i Književna životinja (2012.) 
s antonijom zaradijom 
kiš, Folklorističke čitanke (2010.) 
s marijanom Hameršak i Mitskog 





teoretičarka, kustosica i 
docentica na katedri za teoriju 
umjetnosti akademije likovnih 
umjetnosti u zagrebu. objavila 
je sljedeće knjige: Konteksti 
(meandar, zagreb, 1997.), 
Kodovi identiteta (meandar, 
zagreb, 2001.), Edita Schubert 
(Horetzky, zagreb, 2001.), 
relacionirane stvarnosti 
(meandar, zagreb, 2007.), 
Izmislite sebe: Gorki Žuvela 
(Gliptoteka Hazu, zagreb, 
2009.), Anonimalia:normativni 
diskurzi i samoreprezentacija 
umjetnica 20. st. (antibarbarus, 
zagreb, 2010.).
Cultural scientist, ma. she 
was born in bludenz (austria) 
and studied english and 
american literature, Culture 
and Film at the university of 
Innsbruck (austria) and the 
Charles de Gaulle university 
in lille (France). Works at the 
ludwig-boltzmann Institute for 
History and society in Wienna. 
Currently holds scholarship 
of the austrian academy 
of sciences (doC-team) at 
the academy of Fine arts in 
vienna (Institute for art and 
architecture). phd thesis, 
entitled “stepping into the 
street – Film in public space”, 
deals withthe role of film in 
urban practice. research 
interests: urban Cinematics, 
ephemeral Film, visual History, 
Cinesensory discourses.
Works at the Institute of 
ethnology and Folklore 
research in zagreb (Croatia), 
where she realises her 
interests in oral literature, folk 
religion and beliefs, cultural 
animal studies, ecofeminism 
and theatre/performance 
art anthropology. along with 
articles on the above themes, 
she has also published a book 
entitled Voices from “Bygone 
Days”: Transgressions of the 
Worlds in Krleža’s Diary Entries 
1914-1921/1922 (zagreb, 
naklada md, 2005). she co-
edited the reader cultural 
Bestiary (zagreb, 2007) 
and Literary Animals (zagreb 
2012) with antonija zaradija 
kiš, the Folklore studies 
reader (zagreb, 2010) with 
marijana Hameršak and Mythical 
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rođena 1984. u puli. živi i 
radi u zagrebu. dramaturginja 
i scenaristica, trenutno 
zaposlena kao znanstvena 
novakinja na odsjeku 
dramaturgije akademije 
dramske umjetnosti u zagrebu, 
gdje je i diplomirala 2011. 
godine. piše i objavljuje kratke 
priče i kritičke osvrte.
-
JaSNa 
Ž M a K 
-
she was born in pula in 
1984. Currently she lives 
and works in zagreb as a 
dramaturgist and scriptwriter. 
she is employed as a research 
assistant at the dramartugy 
department, academy of 
dramatic arts in zagreb, from 
which she had graduated in 
2011. she writes and publishes 
short stories and critiques. 
network in movement is 
an internet formation which 
aimes at becoming the 
base for generating singular 










the task of the network in 
movement is to search for 
the singular language of 
movement and rediscover new 
conceptual and performative 
ways of networking people. 
www.muzej-pokreta.org
mreža u pokretu je internetska 
formacija usmjerena stvaranju 
baze za generiranje uradaka 
na temu singularnog pokreta 







Izvedba. zadatak mreže 
u pokretu jest tragati za 
singularnim jezikom pokreta 
i nanovo otkrivati nove 
konceptualne i performativne 
načine umrežavanja ljudi. 
-
MrEŽa U pOKrETU




art critic and resident curator 
at madre, the Contemporary 
art museum of naples. as a 
scholar of the performative 
and bodily poetics and their 
derivations, he published 
several essays on this topic 
and curated both monograph 
exhibitions and exhibitions 
dedicated to marina 
abramović at padiglione d’arte 
Contemporanea in milan 
(“the abramović method”, 24 
ore Cultura, milan, 2012) and 
to orlan at the musée d’art 
moderne de saint etienne-
France (“le récit”, Charta, 
milan, 2007). He also curated 
the performance festivals 
“Corpus” and “art in action” 
at museo madre in naples 
(2009–2012). 
www.eugenioviola.com
likovni kritičar i rezidencijalni 
kustos u madreu, muzeju 
za suvremenu umjetnost u 
napulju. kao stručnjak za 
performans i poetike tijela, 
kao i njihove inačice, objavio 
je nekoliko eseja na tu temu i 
kurirao monografske izložbe 
kao i izložbe posvećene marini 
abramović u padiglione d’arte 
Contemporanea u milanu 
(„the abramović method“, 24 
ore Cultura, milano, 2012.) i 
orlanu u musée d’art moderne 
de saint etienne-France 
(„le récit“, Charta, milano, 
2007.). kurirao je i festivale 
performansa „Corpus“i „art 
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